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RESUM 
Les intervencions de delimitació art]ueolügica i seguiment realitzades l'any 1 9 9 8 van per-
metre confirmar l'existència de la Vil·la del Mas dels Canonges, en la qual es va identifi-
car part d'uns banys, i el descobriment de la vil·la del Camí Vell de Salou, fins aleshores 
inèdita. Situades ambdues en la zona costera, prop de la Via Augusta, amplien el conei-
xement del conjunt de vil·les localitzades en el territori immediat a Tàrraco. 
Paraules clau: banys, vàlvula hidràtilica, inscripció, capitell. 
l,es troballes arqueològiques que presentem són resultat de dues inter-
vencions d'urgència motivades, una, per les obres d'instal·lació d'una 
canonada d'aigua en el camí del Mas dels Canonges, en el terme muni-
cipal de Tarragona, obra duta a terme per l 'Autoritat Portuària de 
Tarragona, i la segona, pel projecte de construcció d'unes naus indus-
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trials en el número 4 del Camí Veli de Salou' (eixample 23, Polígon 
Industrial del Francolí de la ciutat de Tarragona), obra de promoció par-
ticular. 
El Mas deis Canonges es troba en el terme municipal de Tarragona, 
prop del l ímit amb el de Vila-seca, just al costat de l'accés al Centre 
d'Estudis Integrats de Tarragona (abans conegut com a Universitat 
Laboral). El camí en què s'ha dut a terme la intervenció té una llargada 
d'uns 400 metres fins arribar a la platja. Es troba limitat per la tanca del 
Centre d'Estudis Integrats, la tanca del Mas dels Canonges i la indiistria 
qiu'mica Dow Chemical Ibèrica, i per terrenys de l'Autoritat Portuària de 
Tarragona. 
La segona de les intervencions se situa en un solar emplaçat en una 
zona extraurbana al sud-est del terme municipal de Tarragona, entre la 
carretera nacional 340 i la via del tren corresponent a la línia fèrria 
Lleida-Tarragona. 
ANTECEDENTS 
No es tenia notícia d'evidències arqueològiques a la finca número 4 
del Camí Vell de Salou. En canvi, sí que era coneguda l'existència de res-
tes d'època romana pels voltants uqer formaven part dels paraments del 
Mas dels Canonges el qual destaca, a més, per la cada vegada més mal-
mesa torre de defensa que forma part de la seva estructura. 
Formant part dels murs del mas es pot veure un fust de columna, 
llis, de marbre, així com diversos carreus encoixinats tant a les parets del 
mas com a les de la torre. Darrerament, l 'ensulsida de les parets de tàpia 
de l'àrea corresponent a la part residencial antiga del mas, ha posat al des-
cobert gran quantitat de fragments ceràmics d'època romana i un capi-
tell de pedra lumaquel·la que formava part del material constructiu del 
parament intern del mur sud-est d'aquestes dependències. 
A totes aquestes troballes cal afegir l 'existència d 'una escultura repre-
sentant un faune o un sàtir, que es conserva en el Museu Marès de 
Barcelona i que fou trobada en el propi mas (Batlle 1967-68:18, Salvador 
1932, IPAC 1990). 
1. A aquest solar t ambé ens hi podem referir com a parcel·la 0 6 del pol ígon 19 de la zona 
on es troba local i tzada l 'àrea industr ia l anter iorment esmentada . 
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R. Cortés i J. M. Escola donen noticia de la troballa d 'una ara 
funeraria a la platja propera al Centre d'Estudis Integrats de Tarragona. 
Aquests autors esmenten el fet que la peça "presenta indicis d'haver estat 
utilitzada com a material de construcció" i ho atribueixen a la possible 
procedència d 'una obra de Titrragona o de les seves rodalies. La presència 
d'elements arquitectònics i ceràmics tormant part dels paraments cons-
tructius del Mas dels Canonges ens fan pensar que potser aquesta ara 
també n'hagués format part. R. Cortés i J . M . Escolà van atribuir-li una 
cronologia, com a mínim, de principis del segle III dC (Cortés, Escolà 
1989: 55-57) . 
Aquesta ara va ser estudiada, també, per C . Alíòldy el qual en k la 
següent lectura: 
D(is) M(anibus) s(acrum) 
Staberio Felici 
mil(iti) leg(innis) Vil Cjem(inae) P(iae) F(elicis) 
discens armat(urae) 
stip(endtorum) XIl qui vixit 
an(nis) XLV c[olmm¡il(itoni) j 
et cont[ubernali...] 
("Als déus Manes consagrat. A Estaberi Fèlix, soldat tie la Legió VII 
Cèmina Pia Feliç, instructor, estipendiari dotze [anys], que ha viscut 
quaranta-cinc anys, al company d'armes i camarada [...]". Traducció de 
Jaume Massó reproduïda d'Adserias 1998:79) . 
No gaire lltmy del Mas dels Canonges, en construir-se la Universitat 
Laboral l 'any 1954, van ser doctunentats per J . Sánchez Real set enterra-
ments que van ser datats en els segles V-VI dC. Es tractava d'enterra-
ments excavats en el subsòl geològic, fets amb base de tegulae i coberta 
també de tegulae a doble vessant la major part i amb tegulae i lloses de 
pedra la resta. Destaca la recuperació d'una sivella de bronze que es va 
comparar a d'altres datades entre els segles V i VII dC (Sánchez Real 
1990: 149-172) . 
Prop dels jaciments arqueològics dels quals donem notícia, en els 
terrenys ocupats per la indtistria Ceratonia SA, es van descobrir l'any 1977 
restes corresponents a una vil·la romana. A més d'estructures arquitectò-
niques consistents en murs i un potent paviment á'opus signinum es van 
documentar part de dues dolia, ceràmica i una inscripció, actualment 
dipositades en el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (IPAC 1990). 
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Hem de tenir present, també, la proximitat d'aquestes troballes a la 
Via Augusta, principal via de comunicació d'època romana que travessa-
va aquest territori i de la qual en són testimonis els mil·liaris que s'han 
recuperat i que ens indiquen el recorregut. Segons J. Massó la Via 
Augusta sortiria de Tàrraco pel camí que unia Tarragona amb Vila-seca i 
seguiria en direcció a Dertosa pel Camí de Cambri ls . En alguns trams el 
recorregut d'aquesta via pot coincidir amb el de l'actual carretera N-340 
(Massó 1985, 1990: 39-41) . 
RESULTAT DE LES INTERVENCIONS ARQUEOLÒGIQUES 
El Mas dels Canonges 
Les intervencions arqueològiques realitzades l 'any 1998 en el camí 
dels Mas dels Canonges, realitzades per l'empresa CÒDEX - Arqueologia 
i Patrimoni, i sufragades per l 'Autoritat Portuària de Tarragona, van con-
sistir, en primer lloc, en el seguiment arqueològic de les obres d'obertu-
ra mecànica de la rasa*. 
Com a resultat d'aquest seguiment es va poder determinar la presèn-
cia de restes arqueològiques en les proximitats del mas. Aquestes restes 
eren visibles a tres punts de la rasa que es van identificar com sectors 100, 
200 i 300. En el sector 100, situat a uns 40 metres a l'est del sectors 200 
i 300, aproximadament a la meitat de recorregut del camí, es va posar al 
descobert part d 'una estructura indeterminada, sense forma concreta. En 
ei sector 200 s'endevinava una habitació amb un mur relacionat amb una 
superposició de paviments de calç i un dipòsit de petites dimensions 
revestit àí opus signinum. Pel que fa al sector 300 les restes documentades 
constituïen part d 'una habitació amb un dels murs en forma absidal. La 
resta de rasa oberta no va aportar cap evidència arqueològica. 
Per tal de determinar les característiques morfològiques i cronològi-
ques de les restes, així com avaluar el seu grau d'interès, es va considerar 
necessari dur a terme una segona fase d'intervenció arqueològica consis-
tent en ampliar l'excavació dels sectors on es va detectar la presència de 
2 Aquesta intervenció, d i r ig ida per l ' arqueòloga Immacu l ada Teixell Navarro, es realitzà 
entre els dies 12 a 20 de març de 1998, a m b la corresponent autor i tzac ió de la Direcció Cleneral del 
Patr imoni Cul tura l segons consta a la resolució de data de 12 de març . 
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restes ant igues ' . D'aquesta manera la nova actuació es plantejà com una 
excavació en extensió i en profundi ta t ' . 
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Després cié procedir a la neteja de l 'estructura que va quedar a la 
vista parcia lment, es procedí a l 'excavació manual , obrint una àrea de 2 ,3 
per 3,1 metres, l.a intervenció permeté conf irmar l 'existència d 'un bloc 
de c iment i altres materials constructius d'època contemporània . 
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El sector 200 el conforma tma àrea de 2,5 per 7 ,5 metres aproxima-
dament , situat a la zona central de la intervenció, des de la tanca del 
Centre d'Estudis Integrats fins més o menys al mig de l 'ample del camí. 
A 0 ,08 metres de la superfície ja es detectà l 'estratigrafia arqueològi-
ca d'època romana, la cjual es trobava coberta directament pels nivells 
contemporanis . D'aquesta manera , ies estructures d'època romana i els 
estrats que s'hi associen han estat molt afectats per la rasa moderna de 
fonamentació del mur de tancament del Centre d'Estudis Integrats i, 
sobretot, pel constant trànsit rodat que pateix el Camí del Mas dels 
Canonges . Dissortadament no s'ha pogut exhaurir l 'estratigrafia arque-
ològica per a les dif icultats que presentava l'excavació al tractar-se d 'un 
espai de reduïdes dimensions i una certa potència. Conseqüentment no 
s'han pogut identif icar els nivells fundacionals de les estructtires apare-
gudes. 
La fase més antiga detectada en aquest sector es troba formada per 
una estança de lunció indeterminada en la qual s'ha pogut constatar la 
3. I.a segona actuació, t ambé d i r ig ida per Immacu l ada Icixcll Navarro, es realitzà entre els 
dics 20 de març i el 17 d'abri l tie 1998 , a m b la correspcmcnr atitorització de la Direcció General del 
Patr imoni (Ai l tura l segons consta a les resolucions de da ta 19 de març i 3 d 'abr i l . 
4 . Cal menc ionar cjtie les cotes de prof tmdi ta t que donem són sempre sobre el nivell del mar. 
B1 pimt que hem agafat de referència es troba sittiat sobre la tanca d'obra del centre d 'Estudis 
Integrats, entre el sector 200 i el sector 300 . Segons ens han proporcionat tècnics de la mateixa 
Atitoritat Portuària aquest ptmt es troba a 3 ,8 metres sobre el nivell del mar, respecte el punt 0 del 
Port de Tarragona . 
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presència d'un paviment de calç i un dels seus límits format pels murs 
219 i 222, que tancarien la cambra pel costat sud. Posteriorment, es 
detecta un recreixement en el nivell d'iís de l'estança, marcat per la cons-
trucció/reparació d'un altre paviment de calç i pel revestiment de la part 
superior del mur 222. Així, aquest enlluït se sobreposa a l 'anterior reves-
timent, els quals queden separats per una rebava, signe evident de la 
reforma constructiva que patí l'estança, de la qual no es pot concretar el 
seu tís o funcionalitat en cap de les dues fases. La inexistència de mate-
rial arqueològic en el perit espai on es va poder executar l'excavació, 
impossibilita poder atribuir una cronologia al conjimt tant constructiva 
com d'inuti l ització o canvi d'tis de l'estança. 
Amb la reforma d'aquest àmbit s'hi ha relacionat l 'estructura 237, 
afectada per un retall posterior i de la qual no s'ha pogut establir la seva 
funcionalitat, sent probable que tanqués o delimités l'espai de la cambra 
per l oest. 
De la mateixa manera, la canalització à'imbrices 224 que reposa 
sobre un preparat de calç, també ha de ser relacionada amb el hmciona-
ment d'aquest espai, malgrat que la construcció del dipòsit 214 (descrit 
més avall), que la talla, ha impossibilitat conèixer la seva relació amb l'ha-
bitació. 
La presència del mur 228, fet de pedres lligades amb fang, que apa-
reix fonamentat directament sobre el paviment 239, ens està marcant 
una altra distribució, en una fase posterior, de l'espai d'aquesta estança 
de la que desconeixem les dimensions. La construcció del miu' es rela-
ciona amb l'execució d'un paviment d'opus signinum en el costat orien-
tal del mateix mur, el qual, tampoc ha pogut ser documentat en tota la 
seva extensió per anar més enllà dels límits del sondeig. Estem, doncs, 
davant d 'un espai que pateix reformes successives, però que, malaurada-
ment, no s'ha pogut constatar l'espai temporal que les separa ni, com ja 
s'ha dit, la intencionalitat de la pròpia estança original ni la de les seves 
posteriors reformes. 
El retall que afecta els murs 219 i 222 (que originalment formaven 
un únic parament), pot relacionar-se amb la construcció d'un hipocaust 
en el seu costat sud. Aquesta estança presenta un paviment à'opus signi-
num del imitat pels murs 218, 223, 248 i 250. Aquest dos últims corres-
ponen, en realitat, a recreixements dels murs 222 i 219, respectivament, 
que cal relacionar amb el moment de construcció de l'hipocatist. Aquest 
es pot observar en l'alçat sud de la rasa oberta on s'aprecien, en un mal 
estat de conservació, dues pilae que aguanten el terra flotant. 
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El nivell de circulació d'aquesta cambra no recolza directament en 
els murs que el del imiten, creant un espai d'uns pocs centímetres d'am-
ple. Això apunta que els alçats dels murs haurien d'anar revestits i el gruix 
ens indica que, perfectament, podríem estar davant d'una habitació 
revestida de plaques de marbre. Per altra banda, en el recreixement del 
mur 219 es pot veure una empremta d'un possible tub o canalització, 
segurament de plom o d'un altre material metàl·lic, el qual desaiguaria 
en l 'habitació. Davant aquestes dues evidències, podem manifestar que 
ens trobem davant d 'una de les estances caldejades {caldariíim o tepida-
rium) que configurarien uns banys. 
Malauradament , tampoc en aquest cas, s'ha pogut exhaurir, pels 
motius ja exposats, l 'estratigrafia que ens podria contextualitzar tempo-
ralment la constrticció de la cambra termal. Per altra banda, la falta de 
nivells d'obliteració dels paviments del conjunt i la poca presència de 
material ceràmic significatiu en els ínf ims nivells d'amortització de les 
estructures, ha tornat a impossibilitar poder datar amb seguretat l 'aban-
dó o cap altra acció posterior sobre el conjunt"^. 
El petit dipòsit 214 es troba delimitat pels murs 21 1, 225, 235 i 
236, tots ells revestits interiorment amb opus signinum. La seva base, 
també A'opus signinum, es presenta dividida, per una mitja canya, en dos 
espais rectangulars. També hi ha mitja canya en la unió d'aquest pavi-
ment amb les parets laterals. Amb aquest dipòsit s'ha de relacionar el mur 
à'opus caementicium 251 amb una funcionalitat que no ha pogut ser 
interpretada, a causa de falta d'evidències. El dipòsit queda amortitzat 
per un nivell datat a principis del segle III dC, tal com indica l 'aparició 
d 'a lguna peça de TS africana C (en el nivell d'amortització del dipòsit 
s'hi documenta una Lamb. 40 bis). També s'hi han recuperat alguns frag-
ments de TS africana A. 
En tiltim terme s' identifiquen un seguit de paviments que no han 
estat excavats, dels quals, els que es troben en una cota més elevada estan 
relacionats amb els diferents nivells de circulació del Camí del Mas dels 
Canonges. 
F.ls nivells d'amortirzació, a causa d'estar afectats pel Cam í del Mas dels Canonges i, segu-
rament, per actuacions anteriors que no s'han pogut documentar, no poden donar una fiabilitat abso-
luta. Tot i així, el nivell 206 ha estat documentat com una amortització del conjunt termal, indicant 
una cronologia a partir del segle III dC;, que lligaria amb l 'abandó de la piscina del frigidarium docu-
mentat en el sector 300 . 
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El sector 300 és una àrea de 4 per 8,5 metres aproximadament, 
situada entre la tanca del Centre d'Estudis Integrats fms més enllà de la 
meitat de l 'amplada del camí. En aquest sector s' identificà en un primer 
moment les estructures 308, 323 i 332 qtie es consideraren com corres-
ponents a un mateix àmbit . 
El rebaix d'aquest sector s'executà manualment des dels duríssims 
nivells superficials fins, en aquest cas, a localitzar estructures o pavi-
ments. 
La fase més antiga detectada en aquest sector s'identifica amb una pri-
mera utilització de l'habitació de capçalera absidal com a piscina d'aigua 
freda. Aquesta està formada pels murs 308, 353 i 361, ¿í opus caementi-
cium. Hem de tenir en compte que no s'ha pogut excavar la totalitat de la 
piscina ja que es perllonga fora dels límits del sondeig, tant pel sud com 
pel nord. En el mur de forma absidal 308, en la seva cara oest, s'han pogut 
identificar dos revestiments interiors. El primer d'ells s'ha de relacionar 
amb aquesta primera fase, mentre que el més modern correspondria a una 
reforma de la pròpia piscina i, segurament, de part de les estructures adja-
cents. Per la part exterior del mur absidal s'ha documentat, parcialment, 
una perforació que es podria relacionar amb l'entrada o sortida d'aigua de 
la piscina en una primera fase, ja que l'obertura es troba segellada pel 
segon revestiment detectat. 
En un segon moment, s'hi detecten el perl longament 323, cap al sud 
del mur 371, i la construcció del mur 351 i de la seva banqueta feta de 
carreuons que recorden Vopus vittatum. El perl longament esmentat 
dibuixa un petit àmbit entre aquest i els murs 351 i 355 (d'aquest últim 
només ens queden petites restes d'optis caementicium, ja que es troba 
totalment tallat per una sitja medieval). En l 'angle entre els murs 323 i 
35 1 s'ha detectat l 'evidència d'un paviment opus signinum. Al trobar-se 
aquest últim en una cota superior en relació al nivell de circulació de la 
piscina, juntament amb l'arrebossat de la cara est de l'estructura 323 i la 
presència del mur 351, que pren part de l'espai de la pròpia habitació, 
suposem la possible existència d'unes escales que donarien accés a la pis-
cina d'aigua freda. Malauradament , l'existència d 'una sitja d'època 
medieval en aquest petit àmbit impedeix documentar- lo en tota la seva 
superfície, ja que, com s'ha dit, el mur 355 ha desaparegut. 
És en aquest segon moment que la piscina frigidaria apareix revesti-
da interiorment per un arrebossat uniforme, el qual presenta restes de 
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coloració vermellosa a la zona de l'absis. A aquest revestiment se li lia d'a-
fegir el paviment á'opus signinum 366 amb mitja canya a tot el voltant 
de la part de la piscina documentada, paviment que no es descarta que 
s'hagi utilitzat abans de la reforma detectada. 
En la zona nord-est del sector s'ha localitzat un tram del mur 365, 
també à'opus caementicium, que ens està indicant la continuació d'es-
tructures en direcció norci. 
Una altra vegada s'ha d 'apuntar que no ha estat possible excavar 
nivells íundacionals que poguessin aptuitar una cronologia per la cons-
trucció de la piscina, ja que l 'aparició dels paviments de la pròpia pisci-
na no van permetre baixar a cotes inferiors (s'ha de tenir en compte 
també que en els dos extrems exteriors no es va poder esgotar l'estrati-
grafia arqueològica). 
Per altra banda, la documentació de l 'esmentada sitja medieval va 
esborrar qualsevol evidència cronològica (aparició de material ceràmic en 
l ' interior de l 'estructura o en els fiírciments preparatius) de la reforma 
que s'executà. 
Pel que fa a la fi de l'tis de l 'àmbit com a piscina termal, els mate-
rials ceràmics apareguts apunten a una cronologia compresa entre finals 
del segle II i principis del segle III dC. Així ho constata l'aparició de vai-
xella d e T S africana A (Lamb. 19 bis, Lamb. 23 i Lamb. 4/36b) en qtian-
titat considerable, i l 'existència de fragments de producció de TS africa-
na C c|ue, encara que escassos, ja ens allarguen la cronologia al canvi de 
segle. S'ha de tenir en compte que en els conjtmts ceràmics hi apareix 
gran quantitat de material residual, amb tuia gran mostra de restes cerà-
miques del segle I d C (TS sud-gàl·lica i, sobretot, TS hispànica). 
Puntualment , s'ha doctunentat un espoli en el mur 308 de la pis-
cina, que ens evidencia c]ue, ja abandonat l'tis de l 'àmbit com a zona de 
banys, en època baix imperial (hi apareixen fragments de TS africana 
D) encara queda alguna activitat propera, possiblement relacionable 
amb la vil·la de la qual formaven part aquests banys. Així també ho con-
firma l 'aparició de retalls obliterats en època baix imperial (alguns 
materials apareguts ens porten a finals del segle III d C com la forma 
Kcay 23, àmfora de procedència sud-hispànica) . 
A les zones exteriors de la piscina s'ha documentat el mur 357, al 
qual no s'ha pogut atribuir cap funcionalitat pròpia ni es pot assegurar 
que tingui a lguna relació amb l 'habitació termal esmentada. 
Amb posterioritat a l 'amortització del conjunt es localitzen els murs 
316 i 325. Es possible que aquestes estructures corresponguin a algun 
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moment proper o coetani al funcionament de la sitja 312, però la poca 
informació que ens aporta el material ceràmic no permet afirmar-ho. 
Per últ im, s'ha constatat l 'existència de l 'esmentada sitja d'època 
medieval que fou colmatada a partir del segle XIV, com ho indica l 'apa-
rició d 'una vora de plat tallador de verd i manganès català. 
Així doncs, l 'excavació dels tres sectors ens ha permès documentar 
les primeres estructures arqueològiques de la vil·la del Mas dels 
Canonges. Cal recordar que d'aquest jaciment només se'n tenia constàn-
cia a partir de troballes aïllades i de materials arqueològics d'època roma-
na localitzats tant en superfície com formant part dels diferents edificis 
que formen part del mas. 
Les característiques del tipus d'excavació realitzada, petits sondejos 
aïllats, no permeten relacionar les diverses fases documentades a cada sec-
tor. Tot i amb això, sembla que el moment millor documentat estaria 
representat per un conjunt d'estructures relacionades amb un hipocaust 
en el sector 200, i amb una gran habitació absidal preparada per a con-
tenir l íquids en el sector 300 . Aquest tipus d'estructures són fàcilment 
identificables amb uns banys, conjunt que no trenca amb la idea de 
riquesa que les troballes realitzades amb anterioritat feien pressuposar per 
aquesta vil·la. Exemple d'això és el capitell d'estil corinti que es va recu-
perar d'entre les runes del mas. 
D'aquesta manera, en el sector 200 s'ha localitzat part d'un hipocaust 
que escalfaria una cambra situada al sud del sondeig (segurament la docu-
mentada parcialment a la zona), habitació que possiblement es trobaria 
aplacada amb algun material, com ara el marbre, fet que ens porta a plan-
tejar-nos la possibilitat d'estar al davant de la zona del tepidarium o del cal-
darium dels banys de la vil·la. Malgrat no saber l'època de construcció de 
la cambra termal, es pot apuntar, amb les reserves exposades, que estaria 
en lis fins un moment indeterminat a partir de finals del segle II dC i 
principis del segle 111 dC, cronologia que, com ja s'ha dit, coincideix amb 
l'amortització de la piscina d'aigua freda localitzada en el sector 300. 
Anterior a la construcció d'aquestes sales és una habitació d'ús no 
identificable, la qual patí diverses reformes de partició d'espai i substitu-
ció dels nivells de pavimentació i que ens indica que aquella zona ja era 
util itzada, segurament relacionada amb alguns dels diferents àmbits de la 
vil·la del Mas dels Canonges. 
El sondeig 300 ens ha proporcionat una sala freda del conjunt loca-
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litzat, possiblement una piscina frigidaria'\ de dimensions molt més 
grans de les documentades en aquesta intervenció que, en un moment no 
determinat, és reformada afegint-li imes possibles escales d'accés per la 
seva part occidental i arrebossant de nou les cares interiors de totes les 
seves parets. Tampoc en aquest cas s'ha pogut constatar l'època funda-
cional de la piscina en qüestió ni la de l 'esmentada reforma. Sabem, però, 
que deixa de funcionar entre finals del segle II dC i principis del segle III 
dC. Posteriorment, l 'aparició de retalls i espolis, datats en època antiga, 
ens apunten que tot i que el conjunt dels banys es trobés totalment en 
desús, hi havia encara algun tipus d'activitat a la zona, possiblement rela-
cionada amb la perduració de la vil·la. En aquest sentit resta oberta la 
possibilitat que els enterraments documentats per J . Sánchez Real en els 
immediats terrenys de l 'antiga Universitat Laboral podrien formar part 
dels darrers moments de l 'esmentada vil·la. 
Per altra banda, l 'existència d'tma sitja obliterada en època medieval 
ens evidencia el fet d 'a lguna mena d'establiment en aquesta cronologia, 
possiblement antigues estructures del que avui coneixem com a Mas dels 
Canonges. 
La vil·la del Camí Vell de Salou 
L'objectiu inicial de la intervenció en el número 4 del Camí Vell de 
Salou, realitzada també per CÒDEX - Arqueologia i Patrimoni, era 
determinar (a partir de la localització, en una primera inspecció visual del 
terreny, d 'una proporció considerable de ceràmica romana en superfície) 
l'existència d'evidències arqueològiques subjacents. En cas afirmatiu, es 
pretenia valorar la seva extensió, entitat, cronologia i el grau d'afectació 
que podien tenir arran del projecte arquitectònic que es pretenia desen-
volupar en aquest punt. 
En funció dels paràmetres esmentats, la present actuació es va 
estructurar en dues fases clarament diferenciades' . Inicialment es varen 
6. líl fet clc trobar-se l i tmy de les /.ones calentes (la sala del sector 2 0 0 n'és l 'exemple) i no 
haver-se trobat cap evidència d 'h ipocaust o áí: praefitniiiím, corroboren el fet de trobar-se en la zona 
de sales fredes d 'aqi iest gran conjunt termal . 
7. Intervencions realitzades dt irant els dies 13 a 30 de maig de 1997, i 25 de ma ig a 5 de 
juny de 1998 sota la direcció de Montserra t Cïarcía Noguera , a m b la corresponent autorització de la 
Direcció ( i ene ra l del Patr imoni ( à i l t u r a l . 
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realitzar, de forma manual, quinze sondejos arqueològics distribuïts en la 
totalitat de la superfície ocupada per la finca, de manera que la informa-
ció que aportessin fos el més significativa possible (sondeig 100-sondeig 
1500). Aquestes cates, que presentaven unes dimensions d ' r 5 / 3 ' 5 
metres de costat, possibilitaren constatar que les restes d'interès arque-
ològic, cronològicament adscrites a l'època romana, es trobaven concen-
trades en l'extrem sud-occidental. En la resta del solar, totes les evidèn-
cies documentades eren assimilables a l'època contemporània (amb una 
datació formativa que se situava, fonamentalment, a partir de la segona 
meitat del segle XX). 
A partir de les dades disponibles, es realitzà una segona intervenció 
arqueològica en la finca, que consistí en el seguiment arqueològic de l'ex-
cavació, amb una màquina retroexcavadora mixta, de tres rases situades 
a l'oest i al sud dels sondejos efectuats prèviament (sondejos 1600-
1800). Aquestes, que corresponien a les fonamentacions perimetrals 
occidental i sud-occidental de la nau indtistrial que s'havia previst cons-
truir en el sector meridional del solar, presentaven unes dimensions de 
12'90/17'43 metres de llargària per 0 '60/0'80 metres d 'amplada i una 
fondària variable". 
La intervenció realitzada va permetre constatar, en primer lloc, que 
el substrat geològic documentat a la major part dels sondejos estava íor-
mat per roca de tipus calcari, caracteritzada per la seva considerable dure-
sa i escassa ductil itat. Aquesta presentava un lleuger pendent, aproxnna-
dament, en sentit est-oest''. 
Directament sobre la roca es va dipositar un estrat, constituït per 
argiles de grantilometria fina i llims carbonats barrejats amb diversos 
fragments petris de morfologia irregular, producte de la seva disgregació. 
En segon lloc, es va poder constatar que totes les evidències arque-
ològiques cronològicament adscrites a l'època romana es trobaven con-
8. Aquesta es de terminà a part ir de la presencia d 'ev idències c rono lòg icament adscrites a l 'è-
poca romana . Un cop apareixien, aquestes eren def in ides de manera acurada i es procedia a la seva 
documentac ió . En els ptnits on no se'n local itzaren, s'assolia la superf íc ie del substrat geològic , que 
era netejat a m b l 'object iu de constatar la inexistència d 'ev idències ant igues (sitges, enterraments . . . ) 
qtie l 'atectessin. 
9. Així , en les àrees en les que af lorava a una cota més elevada, ha desaparegut qualsevol 
t ipus d 'ev idènc ia arqueològica d 'època ant iga , constatant que aquestes foren objecte d 'a l terac ions i 
man ipu lac ions antròpiques del sed iment en períodes posteriors. Tanmate ix , en les àrees on la roca es 
documentà en un nivell inferior, fou prec isament on es local itzaren totes les restes datables en l 'èpo-
ca romana objecte del present anàl is i . 
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centrades en el quadrant sud-occidental de la parcel·la, en ima superfície 
d 'aproximadament 45 '305 m^. En aquest sentit, cal assenyalar que les 
característiques específiques del tipus d'intervenció realitzada i la parcia-
litat de les dades disponibles tan sols permet portar a terme una aproxi-
mació a l'anàlisi dels aspectes arquitectònics i al context cronològic al 
qual s'adscritien les restes documentades. 
D'aquesta manera, el tractament d'aquesta informació, a partir de 
les diferències constructives que s'han constatat en les estructures docu-
mentades, permet establir una ordenació clarament diferenciada en dues 
categories pel que respecta a la tècnica edilícia emprada en la seva realit-
zació'". Des d'un punt de vista cronològic, totes les evidències semblen 
adscriure's al mateix període d'ocupació (segona meitat del segle I dC -
segle II dC) . 
Un primer conjunt d'estructures es troba constituït per diversos 
murs à'opus caementicium encofrar amb una disposició horitzontal del 
formigó aboca t" , observant en algunes àrees puntuals, empremtes, amb 
aquesta disposició, deixades en el morter en la zona d'unió entre els dife-
rents elements de fusta que integraven el motlle emprat en la seva realit-
zació. Aquestes estructures (107, 108, 1 14, 121, 122 ¡ 1706 ' ' ) , que pre-
sentaven una orientació en sentit nord-sud i est-oest i tenien una ampla-
da de 0 '40 metres, corresponien al sector inferior de diversos murs, dels 
quals ha desaparegut qualsevol resta dels paraments central i superior, 
realitzats amb materials peribles (bé de tovots o en tàpia). 
Respecte als paviments que apareixen associats a aquestes estructu-
res, s'ha constatat la presència de superfícies de terra trepitjada constituï-
des per argiles barrejades amb diversos fragments de morfologia irregular 
de petites dimensions de pedra del tipus Mèdol fortament compactades. 
També es varen documentar tres paviments d'opus signinum, amb finali-
tats hídriques, realitzats amb morter amb nombrosos àrids petits i sense 
cap tipus d'element ornamental en la seva superfície. Un altre element 
10. La parcia l i tat dc la informació ob t inguda en cl dectirs dc la intervenció, però, no permet 
de terminar .si aquesta diversitat a rqu i tec tònica t ambé re.spon a diferències cronològique.s entre les 
estructtires def in ides . 
1 1. Aquest es caracteritzava per una presència considerable d 'àr ids de minúscule.s d imens ions 
barrejats a m b a lgunes pedres de morfolog ia irregular mit janes . 
12. En relació a aquesta estructura , t ambé fou possible visualitzar, tot i que parc ia lment , la 
seva fonamentac ió , real itzada a m b pedres irregulars de mit janes i petites d imens ions cobesionades 
a m b argi la i argamassa, const i tu int dues f i lades a m b una disposició regularitzada d'aqtiest mater ia l . 
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definitori en espais amb aquesta funcionalitat, correspon a la presència 
d 'una motllura del tipus quart bocell, identificada, en el nostre cas, com 
a reforç de l'angle d 'unió del paviment 1710 respecte a tm mur associat, 
del qual no va ésser possible documentar cap tipus d'evidència. 
Un segon grtip d'estructures es troba constituït per cinc murs (103, 
120, 1604, 1609 i 1719) amb una orientació en sentit nord-oest - sud-
est i oest-est, realitzats amb pedres de morfologia irregular de petites i 
mitjanes dimensions gairebé sense carejar i travades amb argila i una 
certa proporció d'argamassa sense cap tipus d'ordenació aparent del 
material. Aquestes característiques i la seva relació estratigràfica amb les 
evidències circumdants, han possibilitat identificar-los com les restes de 
les fonamentacions de diversos murs dels quals ha desaparegut la part 
aèria. 
Pel que fa als paviments que apareixien vinculats a aquests murs en 
tots els casos, es tractaven de superfícies constituïdes per còdols rierencs 
petits i mitjans barrejats amb morter que presentava luia proporció con-
siderable de components càlcics. No ha estat possible visualitzar cap ele-
ment de tipus ceràmic que n'aportés una datació constructiva. 
A més de les evidències cronològicament assimilables a l'època 
romana, la resta de vestigis localitzats, en la major part de la superfície de 
la parcel·la, s'adscriuen al període contemporani. Dins aquesta datació 
se situa, com a evidència més significativa un estrat superficial, producte 
de l 'abocament de diversos residtis (fragments de formigó, totxanes, 
fibrociment, plàstics, restes vítries...). La seva composició i el fet que pre-
sentava unes característiques idèntiques en la totalitat dels sondejos 
arqueològics realitzats, ha possibilitat identificar-lo com un farciment 
constructiu associat a una regularització generalitzada del terreny en un 
període indeterminat de la segona meitat del segle XX. 
Pel que fa a la cronologia d'aquestes restes l'excavació de diversos 
nivells arqueològics documentats en el sondeig 100, permeteren l'exhti-
mació d'alguns fragments ceràmics, l'estudi dels quals ha permès establir 
una cronologia formativa directa. En d'altres àrees on aparegueren restes 
romanes (rases 1600 i 1700), però, la seva datació s'ha realitzat de forma 
indirecta, fonamentalment a partir de la relació estratigràfica i topogràfi-
ca que presentaven amb els vestigis documentats en el primer dels sectors 
esmentats prèviament. 
Així, l'estudi dels fragments ceràmics localitzats en el decurs de la 
nostra actuació, ens aporta una cronologia formativa que ens remet a l'è-
poca alt-imperial (entorn finals del segle I dC i inicis de la centúria 
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següent) , essent aquest el moment més antic en l 'ocupació d'aquesta 
àrea. Durant la intervenció s'ha constatat l 'existència d 'a lguns murs i 
paviments (106, 107, 108, 1 12, 114, 118, 121, 122, 1604, 1609, 1705, 
1 706 i 1716), així com la presència de diferents estrats arqueològics asso-
ciats a aquests amb la datació esmentada prèviament. 
En aquest sentit, cal assenyalar que les cronologies deduïdes tan sols 
fan referència als períodes d 'amort i tzació o abandonament dels elements 
arquitectònics apareguts en el decurs de la nostra actuació. L'absència 
absoluta de restes ceràmiques en alguns dels estrats constructius localit-
zats (bàsicament els corresponents a paviments de terra trepitjada i rebli-
ments de les rases de tonamentació dels murs) no ha possibilitat realitzar 
cap tipus d 'aproximació a la cronologia dels moments inicials de la villa. 
Així, per exemple, el rebaix del nivell 105'^ va possibilitar la recu-
peració de diversos fragments ceràmics que han permès determinar una 
cronologia formativa per al nivell que se situaria, de manera genèrica, en 
el segle II dC. Entre ells, destaquen les restes de ceràmica comima (tant 
de caràcter local o dc procedència indeterminada com d'origen africà -
dels tipus Ostia l l i , 267A, Ostia III, 267B; Ostia I, 261 i Ostia IV, 61 ; 
amb una datació d' inicis del segle II d C i el començament del segle V 
dC) . D'altra banda, entre els diversos fragments de vaixella de taula loca-
litzats, destaquen els adscrits als t ipus inicials de la TS africana A (Lamb. 
2 i Lamb. 3A) amb tma datació entorn la segona meitat del segle II dC ; 
i un fragment del tipus Drag. 33 en TS hispànica amb una cronologia de 
la segona meitat del segle I d C i el pr imer quart de la centúria següent. 
Finalment també es varen recuperar diverses restes amfòriques, entre les 
C]uals esmentarem un fragment d 'àmfora oriental del tipus AA E 65-66 
(amb tma extensa perdtu'ació durant el període romà, la variant alt- impe-
rial és la que es recuperà durant la nostra actuació i presentaria una cro-
nologia dels segles i-IV dC) . 
D'altra banda, pel que fa a l'estrat 109'"\ en el decurs dels treballs 
d'excavació del nivell, sols ha estat possible exhumar uns pocs fragments 
ceràmics, entre els quals destaca la ceràmica comuna (tant de procedència 
local o indeterminada com d'origen africà - t i pus Ostia III, 267 A, Lamb. 
13. Aquest iia csTLit intcrprct;it com un esrr;it producte dc la deposició progressi\'a del scdi-
nie ïu sobre els mtirs íïopm cdementiciíim documentats dins els l ímits del sondeig 100. 
14. í-.s tractava d'tm estrat prodtictc de Penderroc dels paraments central i stiperior d'tin nuír 
Ao^nis aicmeuticiíím encofrat, identif icat com a 108. 
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9 i tipus Ostia I, 261—) que, a nivell cronològic, aportarien la mateixa 
datació que va ésser determinada per al nivell anterior identificat com 105. 
També el nivell 110''^, amb una cronologia del segle II dC (coetània 
a la formació dels nivells 105 i 109), proporcionà alguns fragments de 
ceràmica comtma (tant d'origen regional i/o imprecís com de procedèn-
cia nord-africana (tipus Ostia III; Ostia 267B, Ostia I, 261) amb una 
datació àmplia d' inicis del segle II dC/començament del segle V dC. A 
banda dels materials esmentats prèviament, també aparegueren algunes 
restes d e T S hispànica (fragment d 'un plat carenat del tipus Drag. 15/17, 
amb una perduració des de mitjan del segle I d C fins mitjan del segle II 
dC) . Finalment, entre els fragments amfòrics exhumats, sols esmentarem 
la presència d 'un fons d'àmfora tarraconense del tipus Dressel 2/4. 
En d'altres nivells arqueològics, com per exemple els 113"^' i 116'^ 
també (tot i que en una proporció menor que en d'altres estrats localit-
zats), es localitzaren diversos fragments ceràmics que possibilitaren deter-
minar una cronologia similar a l 'esmentada prèviament. Entre aquests, 
un fragment d 'una vora de cassola de terrissa comuna nord-africana del 
tipus Lamb. lOB (amb una perduració genèrica, des del 69 dC - mitjan 
del segle III dC) i un fragment de vora de TS hispànica del tipus Drag. 
37A (darrer terç del segle I dC - mit jan de la centúria següent). 
Dins la totalitat del material exhumat en la intervenció, també es 
varen localitzar un fragment d'inscripció llatina i una vàlvula hidràulica 
de bronze. 
La primera de les peces (TEF-23-97-103-1 ) , que va ésser reuti l i t-
zada, constituïa part del material petri emprat en la construcció de la 
fonamentació identif icada com a 103. Es tracta d 'un fragment de mor-
fologia irregular d 'una placa de marbre blanc indeterminat amb les 
següents dimensions: 13 cm de llargària màxima, 16 cm d 'amplada 
màx ima i 4 cm de gruix màxim, que presenta un estat de conservació 
irregular. De la totalitat del seu camp epigràfic, només coneixem tres 
15. Aquest nivell s'ha identificat com un estrat producte de l 'enderroc dels paraments central 
i superior del mur á'opus aiementiàum 107. 
16. El present nivell, t]ue corresponia a una capa preparatòria del paviment de terra compac-
tada 1 12, estava constitLiït per nombrosos còdols rierencs de petites i mit janes dimensions rravats a m b 
argamassa. 
17. Aquest estrat ha estat interpretat com un hirciment constructiu relacionat amb l 'adequa-
ció i regularització del substrat geològic, associat a l 'activitat edil ícia corresponent al moment inicial 
de la vilk. 
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línies, de manera no ha esrat possible portar a rerme una restitució, ni 
tan sois de manera aproximada, del desenvolupament del text. Aquest 
es troba escrit en lletra del tipus capital cjuadrada. La transcripció del 
text conservat en la peça és la següent: 
[- - -] A [- - -] 
l- - -] B R • I V [- - -] 
[- - - ] DCCI [- - -] 
La segona peça ( r E F - 2 3 - 9 7 - 1 7 ( ) l - l ) correspon a una vàlvula de 
bronze que ocupava im emplaçament secundari dins el dipòsit del qual 
Formava part, i es troba gairebé completa. La seva alçada és de cm, 
mentre que el seu diàmetre exterior se situa en 5'2 cm i Fintcrior en 3 '5 
cm. En l'àrea corresponent al sector superior del llavi, s'ha constatat la 
presència de diverses incisions verticals en la totalitat del seu perímetre. 
Dos elements hidràulics de característiques gairebé idèntiques a la nostra 
peça han estat recuperats en l ' interior d 'una cisterna emplaçada al nord 
de dues de les estances (sectors 4600 i 4700 ) que s'obrien al braç nord-
est de l 'ambulacre de la vil·la d'Els Munts (Altafulla, Tarragonès). Una de 
les vàlvules formava part, junt amb una canonada de plom, del sistema 
d'al imentació d 'una font emplaçada dins un dels àmbits esmentats prè-
viament (sector 4600) . Laltra, de majors dimensions que l'anterior, es 
trobava associada a una conducció d'evacuació hídrica general de la cis-
terna i de la font (Tiu'rats et alií 1998: 213) . 
CONSIDERACIONS FINALS 
Les intervencions arqueològiques realitzades ens han permès, en el 
cas del Camí del Mas dels Canonges, confirmar la suposada existència 
d'una vil·la, molt possiblement d 'una certa importància, i, en el cas del 
Camí Vell de Salou, documentar-ne una altra de la qual no es tenia cap 
evidència. 
Si bé no s'ha realitzat la del imitació completa dels jaciments, sí que 
es pot deduir clarament, a partir dels treballs realitzats, qtie ambdues 
villae ultrapassen el terreny en el quals s'ha intervingut. Pel que fa a la del 
Mas dels Canonges, l 'emplaçament de les troballes realitzades ens indica 
que s'estén per sota el mas i en una àrea indeterminada dels terrenys de 
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Tactual Centre d'Estudis Integrats i de l 'empresa Dow Chemical ibérica, 
fets que caldrà tenir en compte cara a futures actuacions que afectin el 
subsòl de la zona. 
Quant a la villa del Camí Vell de Salou, sembla escampar-se per les 
parcel·les veïnes, encara que no podem saber fins on. Sí que sembla estar 
del imitada, però, pel sector sud-oest de la finca, ja que la resta de sonde-
jos realitzats van resultar negatius. 
Ambdós punts es troben en una zona planera, prop de la costa i ben 
a prop de la ciutat de Tarraco, zona que durant el període romà se situa-
va dins els l ímits de VAger Tarraconensis o territori adscrit a la influència 
socio-econòmica de la ciutat de Tarraco. El paisatge rural d'època roma-
na estava configurat per nombroses villae suburbanes destinades a l'ex-
plotació agropecuària que bastien la ciutat romana de Tàrraco. 
Algunes d'aquestes villae podien ser, a més, residències de personat-
ges rics o importants, fet que es reflectia en la sumptuositat de les ins-
tal·lacions de la seva part urbana. Aquest podria ser el cas de la villa del 
Mas dels Canonges, en la qual s'ha posat al descobert part d 'un impor-
tant conjunt termal i que ha proporcionat, al llarg dels anys, materials 
que evidencien un cert grau de distinció (escultura, columna de marbre, 
capitell corinti, arula, etc.) 
Aquestes villae, repartides al llarg de la geografia tarragonina, es tro-
baven normalment vora les diverses vies de comunicació que configura-
ven l 'entramat viari que travessava el territori i prop de les zones hídri-
ques que existien en aquesta àrea. 
En aquest cas es troben a la vora de la Via Augusta o, més concreta-
ment, d 'un possible vial secundari que seguiria el vell camí ral de 
València, de recorregut molt aproximat al de l'actual autovia de 
Tarragona a Salou. 
Pel que fa a la cronologia d'aquests assentaments, si bé en cap dels 
dos casos no hem pogut establir els moments inicials, sí sabem que fun-
cionen en època alt-imperial, i que, almenys algunes de les dependències 
de tots dos jaciments, s'amortitzen a partir de la meitat del segle 11 d C i, 
en el cas concret de la vil·la del Mas dels Canonges, a inicis del segle III 
dC. Podem pensar en una perduració força tardana d'aquesta villa si 
acceptem la possibilitat que els enterraments de l 'antiga Universitat 
Laboral formen part de les seves darreres fases. Corrobora aquesta idea el 
fet que, amortitzant nivells espoli i retalls de funcionalitat indetermina-
da, hem documentat materials més moderns com TS africana D. 
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En definitiva, es tracta de dos exemples més que s'afegirien a les dife-
rents villae que es troben a la costa tarragonina, amb un marc cronològic 
que no desentona amb el comportament de vil·les properes com 
Cal·lípolis i la Llosa, que semblen iniciar la seva activitat en època tar-
dorepublicana i perduren fins aproximadament ei segle VII dC. 
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Figura 1 - Situado de les villae 
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Figura 2 - Mas dels Canonges. Planta general dels sectors 200 i 300 
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Figura 4. - Mas dels Canonges. Secció longitudinal del sector 200 
Figura 5,- Mas dels Canonges. Pilac de l'hipocaust del sector 200 i paviment de l'habitació caldejada. 
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Figura 6.' Mas dels Canonges. Planta general del sector 300 
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Figura 7.- Mas deis Canonges. Vista general del frigidarium 
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Figura 8,- Mas deis Canonges. Zona oest del frigidariuni amh l'arrencament de l'escala 
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Figura 9.- Camí vell de Salou. Sondejos realitzats i àrea amb restes arqueològiqu 
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Figura 11,- Camí vell de Salou. Planta de les estructures del sector 100 
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Figura 12,- Cami vell de Salou. Part oriental del sector ¡00 
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Figura ¡3. - Camí vell de Salou. Detall de la inscripció reutilitzada com a material constructiu 
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Figura 14,- Carni vell de Salou. Inscripció reutilitzada en el mur UE 103. 
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Figura 15-- Cami vell de Salou. Vàlvula de bronze 
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Figura 16 - Capitell corinti 
